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НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ, 
ПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО, КОММУТАЦИОННЫЙ АППАРАТ, 
ЯНЫ, ТОКОВЕДУЩИЕ ЧАСТИ, КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 
Объектом разработки является существующая электрическая подстан-
• в 110/10 кВ. 
Цель проекта - разработка технико-экономических решений по рекон-
р я ю ш и ПС 110/10 кВ. 
В процессе проектирования выполнены следующие расчёты и исследо-
- дана общая характеристика ПС 110/10 кВ; 
- приведено обоснование необходимости реконструкции подстанции; 
- на основании рассчитанных значений токов короткого замыкания про-
ен выбор коммутационной аппаратуры и средств защиты от перенапряже-
- рассмотрены вопросы построения системы собственных нужд под-
спвшш; 
- предложены технические средства релейной защиты и автоматики; 
- определены технико-экономические показатели объекта реконструк-
рассмотрены принцип работы и конструкции элегазовых выключате-
BE 
- приведены требования к средствам защиты, применяемым в электро-
.----. ?зках, и требования безопасности к конструкции ОРУ. 
Область возможного практического применения - электрические под­
дай 110/10 кВ, выполненные по мостиковым и блочным схемам. 
Я, Карташов СВ., подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте 
•четно-аналитический материал объективно отражает состояние разрабаты-
юго объекта, все заимствованные из литературных и других источников 
ретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
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